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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛМОГОРОВА В.Л. И БУРКИНА С.П. 
 
Под руководством Вадима Леонидовича и 
Сергея Павловича я проработал около 30 лет. 
Меня как студента 2-го курса кафедры ОМД 
всегда поражало то, что заведующий кафедрой 
Колмогоров Вадим Леонидович здоровался со 
студентами младших курсов, даже встречая вне 
стен института на улицах Свердловска. 
С Буркиным Сергеем Павловичем я 
познакомился на 3 курсе института, а в 1982 году 
(на 4 курсе) он привлек меня к научно-
исследовательской работе. Неожиданно он 
направил меня по распределению в г.Березовский 
на Опытно-промышленный завод прецизионных 
сплавов и в аспирантуру Института физики 
металлов в Отдел высоких давлений, где моими 
научными руководителями были Талуц Герман 
Германович и Колмогоров Вадим Леонидович.  
Благодаря Сергею Павловичу и Вадиму 
Леонидовичу в Березовском я встретил свою 
судьбу (женился, родились 2 дочери). Во время 
моего обучения в аспирантуре (сначала в ИФМ 
УрО РАН, а затем в Институте машиноведения 
УрО РАН) нами была спроектирована 
экспериментальная установка (8-ми бойковый 
ковочный блок), предназначенная для 
деформации заготовок из свинца. 
Учителя меня многому научили. В начале 
нашей совместной работы он Буркин С.П. сказал 
«Если хочешь, чтобы у тебя была 
экспериментальная установка – сделай ее своими 
руками». Почти 2 года я проработал в 
лаборатории кафедры ОМД за токарным станком. 
Сначала мы с Сергеем Павловичем изготавливали 
прозрачные модели машин и устройств из 
оргстекла. В это время я освоил работу на 
токарном, строгальном и шлифовальном станках. 
Затем появилась экспериментальная установка в 
металле. 
Около 30 лет я проработал в команде 
Буркина Сергея Павловича, его коллег и друзей: 
Андрюковой Е.А., Бреньковым А.В., 
Коршуновым Е.А., Логиновым Ю.Н., Мироновым 
Г.В., Салошенко В.М., Шимовым В.В. и др. 
Проработав в Институте машиноведения 
УрО РАН, а потом в УрФУ Колмогоровым В.Л. и 
Буркиным С.П. много лет, я о нем сохранил 
добрую память. 
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